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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam melayani kepada masyarakat Surakarta, 
Mengukur besarnya Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana & Prasarana, Proses 
Pelayanan Dan Lay Out Kantor Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Surakarta.  
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunkan teknik-teknik sebagai  
berikut: kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar 
pertanyaan yang sifatnya tertutup, yaitu jawabannya telah tersedia sehingga tinggal 
memilih; dokumentasi, .yaitu pengurnpulan data yang diperoleh melalui data-data 
dokumentasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Surakarta dan 
interview, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung 
melalui wawancara beberapa anggota populasi.  
 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik 
analisis data analisis statistik deskriptif dan inferensial. Alat analisis dalam penelitian ini 
menggunakan dua model analisis, yaitu model Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji 
Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Analisis 
Regresi yang terdiri dari Uji F, Koefisien Determinasi (R2), Uji t. 
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa: 
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1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor sumber daya manusia, sarana & 
prasarana, proses pelayanan dan lay out kantor secara simultan/bersama-sama 
terhadap kualitas pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Surakarta, hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis  atau R Square 
sebesar 0,680 (68%). 
2. Ada keeratan hubungan yang signifikan antara sumber daya manusia, sarana & 
prasarana, proses pelayanan dan lay out kantor dengan kualitas pelayanan , hal ini 
ditunjukkan dengan nilai multiple regression sebesar 0,825 (82,5 %). 
3. Apabila diukur secara serempak atau bersama-sama antara sumber daya manusia, 
sarana & prasarana, proses pelayanan dan lay out kantor dengan kualitas pelayanan, 
maka hasilnya ada pengaruh yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan basil 
analisis uji F sebesar 29,222 dengan signifikansi 0,000. 
Dengan demikian dari hasil penelitian ini penulis dapat membuktikan bahwa 
hipotesis yang penulis kemukakan dalam bab I sudah terbukti setelah penulis melakukan 


















This  Research  target  is  to  know the condition performance of officer on 
Office Resident and Note of Civil Regency Surakarta in serving society Surakarta. 
Measuring the magnitude Effect Of Human Resources, Facilities & Infrastructure,  
Services  And  Layout  The Office Of The Quality  Of Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil  Surakarta. 
 This  research  data  collection  techniques using the following  techniques:  
questionnaire,  which is a technique of collecting   data  by  using a list of questions that 
are  covered,  namely  the answer is already available  so  just choose, 
documentation. The collection of data  obtained through data documentation in Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta and interviews, the data collection 
process is donedirectly through interviews with several members of the population. 
The methodology  used  in this study is descriptive  with  data  analysis  
techniques of descriptive  and  inferential  statistical  analysis.  Analysis  tool  in this 
study using  two analytical models, namely  models  of Classical  Testassumption of  
multicollinearity  Test, Heteroskedastisitas  Test,   Testing  Normality,  Linearity  
Test and  Regression  Analysis of TestF, Coefficient of Determination (R2), t  test. 
The results of the analysis indicate that the : 
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1. There is a significant influence of the factor of human resources, facilities  &  
infrastructure,  service process and lay out the  office simultaneously /  together  
towards service qualityin the office of the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Surakarta, as shown by testing hypothesesor R Square of 0.680 (68%). 
2. There is a closeness of a significant relationship between human resources, facilities  
& infrastructure, service process and lay out the office with quality service, this is 
indicated by multiple  regression  value of 0.825 (82.5%). 
3. When measured simultaneously, or jointly between human resources, facilities & 
infrastructure, service process and lay out the office with the quality of service, then 
the result is significant effect, this is indicated by the F test for analysis 
of bacillus 29.222 with a significance of 0.000. 
 Thus from the results of this research will be able to prove that 
the hypothesis that the author pointed out in chapter I have proven after a writer doing 
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